The location of IC industry studying from electric machinery industry by 柳井 雅也
電気機械産業としてみたIC工場の立地
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表 1 lC各社の概要 (1996年度)
(百万円:%)
売上高 経常利益 売上高経常利益率
日 立 4,126,419 128,806 3.1
東 芝 3,713,023 121,409 3.3
秦 2,751,771 100,799 3.7
N E C 3,448,793 100,615 2.9
富 士 通 2,602,216 84,956 3.3
沖 556,345 48,373 8.7














半導体におけるⅠC生産比 ロジック メモリ- その他
日 立 93 3510 55.0 10.0
東 芝 80 37.5 50.0 12.5
秦 80 28.0 36.0 36.0
N E C 88 35.0 45.0 9.0































24 59,772 56,491 -3,281 2,491387,437383,068 -4,369
23 58,943 55,029 -3,914 2,563248,680234,644 -14,036
21 33,804 31,894 -1,910 1,610 123,071112,427 -10,644
8 29,529 31,503 711 4,218 64,903 60,099 -4,804
14 37,458 34,310 -3,148 2,676104,050 147,145 43,095
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場 (沖電気 2工場を除く)のうち,上位10位までに,4位 (NEC:神奈川),
5位 (日立 :東京), 8位 (NEC:神奈川),10位 (三菱 :兵庫)に半導体工
場が入っている｡ 東京,神奈川で一番小さい工場は日立 (東京 :1,307)だが,
それ以下の順位では3つの半導体工場 (71位 :三菱福岡,76位 :東芝三重,79
位 :三菱熊本)が該当する｡ さらに,東京,神奈川で2番目に規模が小さい工
































































会 社 名 国 名 従業員数 事 業 内 容









台 湾 1,300 空気調和装置の製造
1,626 電子銃,トランジスタ,液晶表示装置の製造
645 カラーテレビ,ディスプレイ,ステレオの製造
香 港 202 電子部品の製造.販売
2,360 扇風横,冷蔵庫,TV,汎用モー ター ,ルー ムエアコン,電気釜の製造
217 エレベ-クーの製造.販売
420 冷蔵庫向けコンプレッサーの製造.販売





437 エレベ-夕-,エスカレー タ-の製造,販売,据札 保守
67 DRAMの製造




フ ィ リ ピ ン 300 小型ディスク,磁気ヘッドの製造
- 冷凍機,圧縮機など産業機器の製造
イ ン ドネシア 300 カラーテレビ,ガステーブル,電気釜の製造
- 変電所及び送配電用の電気機器の製造.販売
イ ギ リ ス 740 家電事業のマネジメント,家電品の製造.販売
フ ラ ン ス 130 大型ディスク装置他の製造.販売
ド イ ツ 622 半導体の製造
ス ペ イ ン 64 店舗用エアコン製造.販売









コス夕 .リカ 49 テレビの製造
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会 社 名 国 名 従業員数 事 業 内 容
東 芝 韓 国 62 タングステン.モリブデン製綿樟及び組立部品の製造.販売
中 国 680 電子部品及び樹脂成型部品,プレス板金部品等の製造 .販売
919 産業用小型モータ-,偏向ヨ-ク等の製造
118 バイポーラ工C,マイコンの製造 (組立 .テス ト).販売








台 湾 322 エアコン用コンプレッサーの製造




シ ンガ ポール 991 家電製品等の製造 .販売
2.192 VTRの製造
マ レ ー シ ア 1,875 半導体の生産
215 昇降機製造
フ ィ リ ピ ン 15 HDD,CD-ROM駆動装置,パソコン用実装基盤等の製造
イ ン ドネ シア 532 電磁開閉器の製造
45 14型,20型のカラ-テレビ生産
8 カラーブラウン管の製造 .販売
イ ギ リ ス 1,316 CTV,カスタムエアコンの製造
15 半導体基礎研究
フ ラ ン ス 15 真空バルブの製造
ド イ ツ 209 半導体の製造
ア メ リ カ 942 重電機器の製造 .版売
1,486 カラーCRTの製造







メ キ シ コ 1,286 TVシャーシの製造
ブ ラ ジ ル 922 重電機器の製造 .販売
1,491 家電製品の製造 .販売
三 菱 電 機 韓 国 729 自動車用電装品の製造








会 社 名 国 名 従業員数 事 業 内 容
三 菱 電 横 中 国 240 分電盤用遮断器の製造 .販売
555 エアコン用ロータリーコンプレッサ-の製造 .販売
台 湾 2,220 変圧器,配電器,コンデンサー,電装品等の製版
1.050 電球,蛍光灯.自動車用電球,水銀灯等の製造 .販売
1,382 昇降機の製造 .販売 .据付 .保守
72 照明用ガラス製品の製造 .販売
タ イ 1,270 汎用モー トル,電力皇計等の製造 .販売






シンガポール 429 TV,カーオ-デイオ等の製造 .販売
マ レ ー シ ア 2,222 VTR,モニター完成品の製造
フ ィ リ ピ ン 106 自動車用電装品の製造
イ ン ドネ シア 56025 家電品の製造
昇降機の製造 .販売 .据付 .保守
インドネシア電力庁向けの電力量計の製造 .販売
イ ギ リ ス 1.385 カラーテレビ,VTR,エアコンの製造 .販売
548 パーソナルコンビユ-タ-の開発 .製造 .販売
オ ラ ン ダ 8 昇降横の製造 .販売次世代移動体通信システムの研究開発ディジタル放送受信横の研究開発
フ ラ ン ス 211 携帯電話及びサーマルプリントヘッドの製造 .販売
ド イ ツ 385 半導体の製造 .販売
カ ナ ダ 576 カラーブラウン管の製造 .販売
116 家電品,電装品の販売.及びカラーTV等の製造 .販売
ア メ リ カ 626 半導体の製造 .販売
1.825 カラーTV.プロジェクションテレビ.自動車電話の製造.販売





260 数値制御装置インバータの製造 .販売 .サービス
53 移動通信端末機器及び応用製品の販売
メ キ シ コ 516 車両用電機品,昇降機の製造







台 湾 723 通信機器の製版
香 港 300 情報処理機器の製造
305 パソコン用ディスプレーの生産
タ イ 842 ホームエレクトロニクス機器製造
2.368 電話機器及びキーテレホン用ターミナル製造
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会 ､社 名 国 名 従業員数 事 業 内 容
N E C シ ンガポ ルー 867 16メガDRAM.マイコン,ASⅠCなどの半等休の製造
マ レ ー シ ア 731 通信機器の製造 .販売
1,661 電子部品の製造
778 ホ-ムエレクトロニクス機器の製造
フ ィ リ ピ ン 1,779 通信機器の製造
64 多層プリント配線版の製造
イ ン ドネ シア 255 局内電子交換横の製造 .販売
104 リニアlC(集積回路),シグナル.トランジスタなどの半導体の組立て
イ ギ リ ス 1,450 集横回路の製造 .販売
768 通信横器.コンピュー タ.プリンタ-,ホー ムエレクトロニクス機器の製造
ア イル ラ ン ド 520 電子部品の製造
ポ ル ト ガ ル 206 交換機,伝送機器,無線機器,電子部品の製造 .販売
カ ナ ダ 287 リチウム二次電池の研究 .開発 .製造 .販売





メ キ シ コ 323 通信機器の製造 .販売
480 通信機器の製造
ブ ラ ジ ル 2,479 電話交換機,伝送機器,無線横器,電子部品の製造 .販売0パソコンの製造 .販売
アルゼ ンチ ン 771 デジタル電子交換機.伝送機器等の製造,保守
ニュージー ランド 122 電子交換機ソフトウエアの開発,設計,製造,保守
富 士 通 韓 国 - 磁気ディスク用ヘッド及びHSAの製造
中 国 140 光ファイバー通信製品の開発 .製造 .販売
プリンタ製造 .販売
通信機器 (無線 .移動)の製造 .販売
デジタル交換機システムなどの製造
台 湾 - 伝送機器の製造.販売.開発.保守及びその関連サ-ビス,資材購買
ベ ト ナ ム 1,100 磁気ディスク装置用プリント配ユニットの製造
タ イ 2,400 情報処理閑適機器,通信.光学横器関連部品,横桟加工部品等の製造.販売
シ ンガポール - パソコンの販売 .組立
マ レ ー シ ア 半導休の製造 .販売
電子交換機の製造 .販売 .据付 .保守及び関連サービス
フ ィ リ ピ ン 1,600 磁気ディスク.光磁気ディスク装置の製造
イ ン ド 局用交換機の製造 .販売 .サ-ビス提供
伝送無線機器の製造 .販売サービス提供
イ ギ リ ス 23,095 電子デバイスの販売,半導体の研究開発 .製造情報処理機器 開発 .製造 .販売及び閑適サービス
通信機器 (ハ- ド.ソフト)の研究 .開発
2,000 通信機器の製造 .販売欧米向けパソコン,サーバー製品の開発 .製造 .販売
ア イル ラ ン ド - 半導体の製造 .販売
ス ペ イ ン - 通信機器,情報処理機器の製造,開発,販売,賃貸
ア メ リ カ 840 通信機器の製造 .販売 .保守 .開発
半導体の製造 .販売 .研究開発
(伝送 局用交換)の .製造 .販売 .保守




会 社 名 国 名 従業員数 事 業 内 容
富 士 通 ア メ リ カ - 64ビットの高性能SPARCプロセッサの開発,及びそれを搭載した
- UNⅠⅩワークステーション/サーバの開発 .製造 .販売
- 32ビットの高性能SPARCプロセッサの開発 .製造 .販売
- 化合物半導体の研究開発 .販売
5,600 コンピュー タの製造.販売.磁気ディスク装置の販売,コンサルティングサー ビス
- パーソナルコンピュータの開発 .製造 .販売
- 情報処理機器向けソフトウエア(ネットワー ク管理ソフト等)の開発.販売
- パソコン/サー バ向けチップセット開発,および応用製品の開発.販売
オーストラリア - 通信機器 .情報処理機器の製造 .輸入 .販売 .賃貸
沖電気工業 タ イ 1,454 電子デバイスの製造,プリンタ用消耗品の製造
イ ギ リ ス 837 情報通信機器の製造





















































































































































































9 ちなみに関東全体の工場数59工場 (全国の60.2%)は151,787人 (同66.6%)5,401億円 (同
55.7%)となって,全国における関東全体のシェアは,いずれに指標においても6割前後
となっている｡
10 世界のIC工場の立地分析については拙稿 ｢IC工場の世界的立地とその重層性｣『富大経済
論集』第47巻第3号pp237-254参照のこと｡
11 富士通のイギリス工場が23,095人と最大規模を誇っている｡次いで,富士通アメリカの5,60
人であるが,いずれもグループ全体でのアメリカおよびイギリスでの数値｡
12前掲書2を参照｡
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